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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
AMI.■•■•••■W11.01.•■
Las clis )siciones insertas en este <Diario» tienen carácter preceptivo
fr3 _LLY.lEtIC)
RaIo árldiene.s.
ESTA? MAYOR CENTRAL. —Dispone cause baja en !a Armada el co
ronel D. A. Monserrat. —Desestima instancia del ;d. D. A. Martínez.—
Disponfl cause baja en la Armada el teniente coronel D. J. Ibarra y
Auftán.--Traslada real orden de Guerra concediendo la medalla de
AfrIca al íd. íd. D. M. Vázquez.- -Destino al comandante D. M. Fernán
do:1.-1d. id. D. E. Guardias.--Ascensos en el cuerpo de infanteria de
Marina. --Concede licencia al capitán D. V. García.—Id. Id. Id. D. A.
Corral.--1d. íd. Id. D. P. de Castro.--Trasiada real orden de Guerra
concediendo ingreso en la Escuela Superior de aquél ramo al íd. D. R
Granados. —id. íd. id. D. J. Pardo.—Destino al primer teniente D. F. de
Palacios. --Concede licencia á un sargento.—Desestima instancia de
Músico de 2 a.—Resueve insiancia de un soldado.—Id. Íd. id.—
Id. Id. Id.--Id. id. Id.—Destina á dos capataces á Bilbao con cargo al
concepto que se expresa y dispone se incluya el aumento en ei primer
presupuesto.---Aprueba aumento de un torpedo Bustamante á car
go de la Estación torpedista de Ferrol. —Autoriza 13 bija de una ame
tralladora con accesorios y municiones en el Inventario de la Esta
ción torpadista de Cádiz.—Anru3bi annnto de acite ,Vacum»,
cargo del maquinista del cañonero «Temerario». --Concede crédito
para pago á Racencia de las Armas.--Aprueba aumento de efectos
en el inventario de ;a Estación radiotelegráfica del apostadero de
Cádiz.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLEMA. -Ascensos de maestros del ramo
de Artil!eria.
SERVICIOS SANITARIOS.—Declara intlemnizable comisión de los mé
dicos D. A. Cañas y D. J. Acquaroni.—Destino del primer médico
don A. Cano Pinteño.
Sección Oficia/
EA41IIORDENES,S
Estado Ilayor central
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 17 del corriente la
edad reglamentaria para ser retirado del servicio
el coronel de Infantería de Marina, D. Arturo Mon
sorrat y Torres, S. 11. el Rey (q. l). g.) se ha servi
do disponer, que en la expresada fecha, sea baja en
la Armada con el haber pasivo que se le acredite
Por el Consejo Supremo de Guerra y N'Envina, cuan
(10 sea clasificado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y ofectos.--Dios guarde á V, E. muchos
afios.—Madrid 8 de agnsto do 1913.
GIMEN()
Sr. Inspector general de Infantería de N'atina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Señores
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
coronel retirado de Infantería de Marina, D. Diego
Martínez Arroyo, en solicitud de que so le conceda
el ascenso al gengralato en la reserva ó que se le
reponga en su empleo de coronel; Oído el parecer
de la jefatura de servicios de Infantería de 1Iarina,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servicio desestimar di
cha instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.---Madrid 8 de agosto (10 1913.
GINIENO
Sr. CoMandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores....
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pre
sentada por el teniente coronel de Infantería de
Marina, D. Joaquín Ibarra y Autrán, en 3 de julio
próximo pasado, en solicitud de su retiro del ser
vicio, do acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 29 del mismo,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
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este jefe cause bajz-i en la Armada desde el día de
la fecha, con el haber pasivo píe se le ha señalado
por dicho Consejo Supremo, al ser clasificado.
be real orden lo (ego á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Mndrid 8 de agosto de 1913.
GIMENO
Sr. Presidente del Consejo Supremo.
Sr. Inspector general do Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores.....
-
Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la Gue
rra, en real orden comunicarla de 26 del pasado,
dice á este Ministerio lo que sigue:
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E.
este Ministerio ccn real orden de 8 del mes ac
tual, promovida por el teniente coronel de Infan
tería de Marina, D. Miguel Vázquez y Pérez de
Vargas, en solicitud de que se le conceda la meda
lla de Africa, creada por real decreto de-8 de sep
tiembre de 1912 ((7. L. núm. 175) con el pasador de
I¿arache; teniendo en cuenta lo informado por V. E.
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo soli
citado por hallarse comprendido el recurrente en
la real orden de 23 de octubre último (C. L. núme
ro 204.)—De la de S M. lo digo á V. E. para su co
nocimiento y demás efectos».
De real orden lo traslado á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de agosto de 1913.
GIMENO
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
"• Señores.....
- Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el comandante de Infantería de
Marina, D. Manuel Fernández Caro y Mateos, cese
de Jefe del detall del primer batallón del regimien
to expedicionario de Infantería de Marina, y quede
en situación de excedencia forzosa en el apostade
ro de Cádiz.
De real orden !o digo á V. E. para su conoci
miento y efectos,.-.---Díos guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 8 de agosto de 1913.
GIMEN°
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Comandpnte general del apostadero de Cádiz
Señores.....
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer qu-e, el comandante de Infantería de
Marina, D. Eleuterio Suardias Millar, cese en la si
tuación de excedencia forzosa y pase destinado de
Jefe del detall del primer batallón del regimiento
expedicionario do Infantería de llarina.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 8 de ao.osto-de 1913.
GIMENO
Sr. Inspector general de Infantería de Marina,
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe,-
rrol.
Señores......
Excmo. Sr.: En vacante producida por pase al
cuerpo de inválidos, del comandante de Infantería
de Marina, D. Seg'undo Díaz de Herrera, S. M. el
Rey (g. D. g.) por resolución de 7 del actual, se ha
servido promover á sus inmediatos empleos de co
mandante y capitán do Infantería de Marina con
antigüedad de 31 de julio próximo pasado, al capi
tán y primer teniente respectivamente, D. Rafael
Moratinos del Río y D. José Moreno de Quesada,
números uno de sus respectivas escalas, aptos pa
ra el ascenso.
Es asimismo la voluntad de S. M., que 91 co
mandante Moratinos y capitán Moreno de Quesacla,
queden en situación de excedencia forzosa en el
apostadero de Cádiz.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.- -Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de agosto de 1913.
GIMENO
Sr Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del Larache.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Señores
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia por el
capitán de Infantería de Marina, alumno de la Es
cuela Superior de Guerra, D. Ventura García Sán
chez de Madrid, en súplica de que se le concedan
dop meses de licencia con el completo de sueldo é
indemnizaciones que como tal alumno de la Escue
la citada disfruta y dentro de la extensión de ven
tajas que previene la real orden de 14 de julio de
1911 (C. L. nilm. 223), S. M. el Rey (q. D. 'gr.), de 'con
formidad con lo informado por la Jefatura de ser
vicios de Infantería de Niarina, ha tenido á bien ac
ceder á lo solicitado, de acuerdo con lo que expre
sa la' Citada soberana disposición,
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 8 de agosto de 1913.
GIMEN°.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el capitán de Infantería de Marina,
alumno de la Escuela Superior de Guerra, D. Adol
.ifo del• Corral Albarracín, en súplica de que se le
'concedan dos meses de licencia con el completo de
suoldo é indemnizaciones que como tal alumno de
la EsouGla citada disfruta y dentro de la extensión
de ventajas quo previene la real orden de 14 de ju
lio de 1911 (C. L. núm. 223), S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la Jefatura
de servicios de Infantería de Marina, ha tenido á
bien accedeii á lo solicitado, de acuerdo con lo que
expresa la citada soberana disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 11 de agosto de 1913
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr, Inspector general de Iilfanteria de Marina
"•<::
Excmo. Sr.: Vista la instancia que en 2 del ac
tual elevó V. E. á. este Ministerio, promovida por el
capitán de Infantería do Marina D. Pedro de Cas
tro Naranjo, en solicitud de dos meses do licencia
pot. cmfermo para Jerez de la Frontera (Cádiz), vis
ta el acta de reconocimiento que une á su instancia,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acce
der á lo solicitado y aprobar el anticipo hecho por
vuecéncia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efecto-s.—Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 11 de agosto de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Inspector general de Infantería do Marina,
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
Excmo. Sr.: El Sr. Alinístro de la Guerra, en
real orden manuscrita. en 2 del actual, dice á este
Ministerio lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Vista la instancia remitida con real
orden de eso Ministerio de 19 del mes próximo pa
sado promovida por el capitán de Infantería de Ma
rina D. Rafael Granados Gómez, en súplica de quo
so le conceda autorización para cursar los estudios
de la Escuela Superior de Guerra, el Rey (q. D. g.),
teniendo en cuenta lo dispuesto en la real orden de'
29 de abril de 1896, «(D. O. núm 96), ha tenido á bien
acceder á los deseos del recurrente, que debor.4',
presentarse el día 15 de septiembre próximo en di
cha Escuela, para seguir todos los estudios en las
mismas condiciones que los oficiales del Ejército,
pbro volviendo á su cuerpo,una vez terminados los
tres años del plan vigente.—be real orden lo digo
á V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo traslado á V. E. á los efectos„
correspondientes, siendo resultado dé instancia ele
vada por V. E. á este Ministerio en 12 del pas tdo
mes de julio.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de agosto de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores.. ,•
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra en
real orden manuscrita de 2 del actual, dice á este
Ministerio lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Vista la instancia remitida con real
orden de ese Ministerio de 22 de julio último, pro
movida por el capitán de Infantería de Marina don
José Pardo y Pascual de Bonanza, en súplica de
que se le conceda autorización para cursar los es
tudios de la Escuela Superior de Guerra, el Rey
(que Dios guarde), teniendo en cuenta lo dispuesto
en la real orden de 29 de abril de 1896 (D. O. nú
mero 96), hq. tenido á bien acceder á los deseos del
recurrente que deberá presentarse el día 15 de sep
tiembre próximo en dicha Escuela, para seguir to
dos los estudios en las mismas condiciones que los
oficiales del Ejército, pero volviendo á su Cuerpo
una vez terminados los tres años del plan vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos».
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo traslado á V. E. á los efectos co
rrespondientes, siendo resultado de instancia ele
vada por V. E. á este Ministerio en 14 de julio pró
ximo pasado.—Dios guayde á V. E. muchos años.—
Madrid 8 de agosto de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Inspector general de Infantería do Marina;
Señores....
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el primer teniente do Infantería
de Marina, D. Federico °do Palacio Sánchez, cese
en el 2." batallón del primer regimiento y paso des
tinado á la 3.a compañía del primer bgtallón del
regimiento Expedicionario.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de agosto de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A •
•
Ricardo Fernández de la Puenle..
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general do Larache.
Señores ....
•
Infantería de Marina (clases)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), en vista
de lo informado por los facultativos de asistencia
del personal con destino en este Ministerio, y
acuerdo con lo propuesto por este Estado Mayor
central, se ha servido conceder veinte días de licen
cia por enfermo para Coruña, Fene (Coruña) y Bo
borás (Orense), al sargento de Infantería de Mari
na, Jósó Moure González.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de agosto de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centrai,
P. A.
Ricardo Fernández de la Fuente.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, promovida por el músico de se
gunda clase, retirado, de Infantería de Marina,
Manuel Ramos Martínez, en súplica de que se le
conceda la rescisión del compromiso de reengan
che por cuatro años que últimamente sirvió, otor
gándole en su lugar el ingreso en el período inde
terminado, con arreglo á lo que dispone la ley de
Guerra de 30 de octubre de 1910; considerando que
para poder ingresar en el período indeterminado
es preciso terminar antes el tercero de reenganche,
circunstancia que no concurre en el recurrente;
considerank'o que cuando sirvió como contratado
no pudo alcanzar otras ventajas que las derivadas
de sus contratos, no pudiendo, por tanto, conside
rarse que se hallaba sirviendo el período indeter
minado cuando fué retirado; teniendo en cuenta
que los efectos de la ley do 30 de octubre de 1910,
ya citada, no pueden afectar en nada á los contra
tos ó compromisos adquiridos con anterioridad á
su promulgación, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Junta Superior de la
Armada, Intendencia general y A5.,.esoría de este
Ministerio, y oído el de la Illspección general do
Infantería .de Alarina, se ha servido declarar no
procede la rectificación que se solicita, desesti
mando en su consecuencia la petición del músico
retirado Ramos Martínez, por carecer de derecho
á la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su_ conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de agosto de 1913.
GIMEN()
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Señores
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 9 de julio último, prom.ovida por
el soldado del segundo regimiento de Infantería de
Marina, Pedro Fraga de Porto, acogido á los bene
ficios del artículo 267 de la vigente ley de Recluta
miento y reemplazo, en la que solicita se le conce
da servir sin interrupción los diez meses qlw de
termina el precitado artículo. Teniendo en cuenta
que el espíritu de la nueva ley es dar todas las fa
cilidades posibles á los interesados para que sin
perjuicio del Estado cumplan las obligaciones quo
la misma les impone; considerando que cuando
algún recluta manifiesta que prefiere servir conse
cutivamente todo el tiempo á que la ley le obliga,
es indudable que ha de obedecer tal deseo á cir
cunstancias dignas de atención y que por acceder
á él no se comete infracción legal alguna por no
sufrir el tiempo de servicio en filas alteración, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), do acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha servi
do acceder á los deseos del recurrente, quien
deberá servir en filas sin interrupción los diez me
ses que señala el mencionado artículo 267 de la. su
sodicha ley.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M. quo
el soldado Pedro Fraga de Porto, proceda desde
luego á hacer efectivo el resto de la cuota que de
termina el artículo 270 ya citado de la ley.
. De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de agosto de 1913.
GIMEN()
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina,
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á
este Ministerio en 4 de julio último, promovida por
el soldado del 2." Regimiento de Infantería de Ma
rina, acogido á los beneficios del artículo
267 de la
vigente ley de Reclutamiento y reemplazo, Cipriano
lotea Fernández, en súplica do que so le conceda
Eervir sin interrupción los diez meses que deter
mino el precitado artículo. Teniendo en cuentl que
el espíritu de la nueva 'ley es dar todas las facili
dades posibles á los interesados para que sin per
juicio del Estado, cumplan las obligaciones que la
misma les impone; considerando que cuando algún
recluta manifiesta que prefiere servir consecutiva
mente todo el tiempo á que la ley le obliga, es in
dudable que ha de obedecer tal deseo á circunstan
cias dignas de atención y que por acceder á él no
se comete infracción legal alguna por no sufrir el
tiempo de servicio en filas alteración; considerando
que el 111inisterio de la Gobernación al emitir el
informe que determina el artículo 337 de la ley
acerca del particular, lo hace en sentido favorable
á lo solicitado; S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con k) propuesto por el Estado Mayor central, se
ha servido acceder á los deseos del recurrente, el
cual deberá servir en filas sin interrupción los diez
meses que señala el mencionado artículo 267 de la
susodicha ley.
Es así mismo la soberani voluntad de S. M. que
el soldado Cipriano Rotea Fernández, proceda des
de luego á hacer efectivo el resto de lo caota que
determina el artículo 270 de la ley.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de agosto de 1913.
GIMEN()
Sr.comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. fn3pector general de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
esto Ministerio en 28 do julio último, promovida
por el soldado del segundo regimiento de Infan
tería de Marina, acogido á los beneficios del ar
tículo 267 de la vigente ley de reclutamiento y
reemplazo, D. Enrique López Jiménez, en súplica
de que se le conceda servir sin intHTupción los
diez meses que determina el precitado artículo.
Teniendo en cuenta que el espíritu do la nueva ley
es dar todas las facilidades posibles á los intere
sados para que, sin perjuicio del Estado, cumplan
los compromisos que la misma les impone; consi
derando que cuando algún recluta manifiesta que
prefiero servir consecutivamente todo el tiempo
á que la ley le obliga, es indudable que ha de obe
decer tal deseo á circunstancias dignas de atención
y que Por acceder á él no so comete infracción
legal alguna por no sufrir el tiempo
de servicio en
filas, alteración, S. M. el Rey (q. D. g,), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central, so
ha servido acceder á los deseos del recurrente,
quien deberá servir en filas sin. interrupción,
los
diez meses que señala el mencionado artículo 267
de la susodicha ley.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
el sgldado 1). Enrique López Jiménez, proceda
desde luego á hacer efectivo el resto de la cuota
quo señala el mencionado artículo
267 de la ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 8 de agosto de 1913.
GinE so
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
este Minislerio, en 9 del mes próximo pasado, pro
movida por el soldado del segundo regimiento de
Infatería de Marina Emiliano Castro Rayó, aco
gido á los beneficios del artículo 267 de la vigente
ley de reclutamiento y reemplazo, en la que soli
cita se le conceda servir sin interrupción los diez
meses que determina el preeltado artículo. Tenien
do ea cuenta que el espíritu de la nueva ley es dar
todas las facilidades posibles á los interesados para
que sin perjuicio del Estado cumplan las obliga
ciones que la misma les impone; considerando que
cuando algún recluta manifiesta que prefiere ser
vir consecutivamente todo el tiempo á que la ley
le obliga es indudable que ha de obedecer tal de
seo á circunstancias dignas de atenoión y que por
acceder á el no so comete infracción legal alguna
por no sufrir el tiempo de servicio en filas alte
ración, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vicio acceder á los deseos del recurrente, quien
deberá servir sin interrucción los diez meses que
señala el mencionl- do artículo 267 de la susodicha
ley.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
el soldado Emiliano de Castro 'layó, proceda des
de luego á hscer efectivo el resto de la cuota quo
determina el artículo 267 de la ley citada.
Do real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos. — Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 8 de agosto do 1913.
GIMISO
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
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ímaestranza
Zxem3. Dada -cuenta de-acuerdo número 33
de 1a Junta de 0-obirno del aissenal de Ferro!, re,
Urento. al destino á Bilbao de dos capataces como
auxiliares dei ingeniero en comisión de inspección en dicha ciu(lad, S. Wel Rey (q. D. g.), encon
trando atendibles las razones consignadas en el
citado acuerdo que imposibilitan el cumplimiehto
de real orden uo 26 de febrero ú!timo, se ha ser
N:qdo'disponer se destinen. á Bilbao dos capataces
necesarios, abonan lo las _quirlien'as cuarenta pe
setas (540 ptas.) mensuales quo importa este servi
cio con cargo á los créditos concedidos al arsenal
y los que se concedan en lo sucesivo, al. concepto
tzeastos generales \> y que se tenga en cuenta este
personal, para incluirlo como aumento al de la
Comisión inspectora de Ferro', en el primer pre
supuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos
años_ — Madrid 9 do agostc, de 1913.
GINIENO -
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor cent, al.
Sr. General ,Jefe de la 2.a sección (Material) del
Estadh'Mayór central.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente general do Marina.
•Sr: Presidente de la Comisión inspectora del ar
senal de Ferro].
Material de Artillería
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación nú
mero -413, de 1.° del actual, en que el General ge
rente_ del arsenal de Ferrol, manifiesta que, acce
diendo álo solicitado por el eomandante de la es
tación torpeclista, ha autorizado provisional
mente el aumento de un torpedo Bustamante, á
cargo del maquinista de dicha estación; S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido. á bien aprobarlo con ca
rácter
De real orden comunicada por el Sr. Ministro
ele Marina, lo'digo á V. E. para su conocimiento y.
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de agosto de 1913.
El Almirrnte Jefe del Estado Mayor Central,
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. General jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General gerente del arsenal de Ferrol.
CZE
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
núm. 338, de 29 de julio último, en que el General
gerente del arsenal de la Camina manifiesta que el
Jefe de la estación torpedista de Cádiz, solicita,
fundado en atendibles razones, que se dé de baja
en el inventario de dicha estación, una ametralla
dora con s,v; monthje, accesorios ymunicioneS.11: el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo
solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de. Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
efectos consiguiejates.- Dios guardo á V. E. muPhos
años.---Madri 9 de agosto de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Ricardo Fernández de la Pítente.
General Jefe de la 2.aSección(Material) del
Estado Alayor central.
Sr. Generát gerente del arsenal de la Carraca.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Enterado de la coniunicación nú
mero 861, de 1.° del actual, en que manifiesta el
Comandante general del apostadero de Cartagena,
que accediendo á 1() solicitado por el comandante
del cañonero Topen/pi°, ha dispuesto se aumenten
al cargo del maquinista de dicho buque, clocó litros
de aceite Vacum, marca B, para la lubrificación
del motor del bote automóvil, S. M. el Rey (q. 1). g.)
ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de agosto de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P.A.
Ricardo Fcrliández de la Puente.
Sr. General Jefe do la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General gerente del_arsenal de Cartagena.
■••
Contabilidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do conceder con cargo al concepto «Municiones)
del cap. 7.°, art. único del vigente pi esupuesto, un
crédito de veintiseis mil cuatrocientas diez y ocho
pesetas con treinta céntimos (26.418,30 ptas.) para
satisfacer á la Sociedad Placencia de las Armas, el
suministro á la Marina de 43.000 granadas ordina
rias sin carga de pólvora y COn espoletas, manda
das adquirir por real orden de 14 de enero último
(D. O. núm. 14); 230 casquillos cebados para cañón
Vickers de 75 mm. real orden de 8 de febrero
(D. O. núm. 35), y 4.300 casquillos cebados para
cañón «.■laxim» de 37 mm. según real orden de 8 de
marzo último (D. O. núm. 57)1 cuyo. material fué
reconocido y declarado útil por la Comisión ins
pectora de la Marina en la fábrica y remitido al
apostadero de Cádiz.
De real orden lo manifiesto á V E. Para suco
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nocimiento y finus correspondientas Dios guar
de á V. E. muchos años.—Madril 9 de agosto
de 1913.
GIMEN()
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director gerente de la Sociedad Placencia
de las Armada.
Radiotelegrafia
rxemo. Sr.: Enterado do la comunicación nú
mero 252, de 2 del actual, co-n la que el General
gerente del arsenal de la Carraca, remite relación
de los efectos que ha dispuesto se aumenten provi
sionalmente en el inventario de la estación radio
telegráfica costera del apostadero de Cádiz, aten
diendo á lo solicitado por el Jefe encargado de la
misma; S. M. el Rey (q._D. g.) ha tenido á bien apro
barlo, con carácter definitivo.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su. y
efectos consiguientes,—Diosguarde á V. L. muchos
años.—Madrid 9 de agosto de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General gerente del arsenal de la Carraca.
14/20-4-+AIR
Construcciones de Artillería
Maestranza
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 273, de 28 de julio últhrio, del General Jefe
del arsenal de la Carraca á la que acompaña acta
referente á examen 'le segundos maestros para el
taller de cañones y montajes del ramo de Artillería
de aquel arsenal, en la que resultan aprobados los
capataces del mismo, Francisco Caña Garrido yBasilio Saiz Cárdenas; S. M. el Rey (q. D. g.) de
acuerdo con esa Jefatura, ha tenido á bien aprobar
dicho documento y nombrar segundosmaestros del
taller indicado, á los expresados capataces,eseala
fonánclolos por el orden que se expresan y que esel de las censuras obtenidas; debiendo remitirse á
este Centro, para constancia en el mismo, sus hojasde servicios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madriti 9 de agosto do 1913.
GIMEN()
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
Si.. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Autorizado por real orden telegrá
fica, 'de 22 de julio próximo pasado, el Comandante
general del apostadero de Cádiz para pasaportar á
Ncrji dos médicos de la Armada para verificar un
reconocimianto médico, como interesaba, y expo
niendo dicha superior autoridad que habío pasa
portado al médico mayor D. Antonio Cañas, y pri
mer médico D José Ac,uaroni, interesando sea
declarada ind-e,mnizable esa comisión del servicio.
que dice tendrá de_ duración de siete á ocho días,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarla
declarándola indomnizable por la expresada du
ración.
De real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 11 de agosto de 1913.
GIME»
Sr.-Jefe de los servio sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostader3 de Cá
diz..
Sr. Intendente general de Marina.
- Excmo. Sr.: Cumpliendo en 23 del actual la li
cencia de cuatro meses que por enfermo le conce
dió al primer médico de la Armada D.. Alfonso
Cano Pinteño, por real orden telegráfica de 24 de
abril último rectificada por la de 5 de mayo próxi
mo pasado (D. O. núm. 102, pág. 751), por habér
sele anticipado por la superior autoridad del apos
tadero de Ferrol en 23 de abril del año actual,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que e i el día referido en que cumple su licencia,
se encargue del destino de eventualidades en el
apostadero de Cádiz.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 11 de agosto de 1913.
GIMENO
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferro'.
Sr. Intendente general do Marina.
In-p. del lITInbterlo de Marina.

